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ABSTRAK
Kurangnya keperdulian orang tua terhadap perawatan gigi pada anak
prasekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pengetahuan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan Ibu tentang perawatan gigi
pada anak prasekolah di Dupak Jaya RT 04 RW 07 Surabaya.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi semua ibu yang memiliki anak
prasekolah di Dupak Jaya RT 04 RW 07 Surabaya, dengan sampel sebesar 38 responden.
Cara pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik simple
random sampling. Variabel penelitian tingkat pengetahuan. Pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk
persentase.
Hasil penelitian menunjukkan dari 38 responden, sebagian besar (52,6%) memiliki
pengetahuan kurang, hampir setengah (34,2%) berpengetahuan cukup dan sebagian
kecil (13,1%) responden yang berpengetahuan baik.
Simpulan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu dari anak prasekolah di
Dupak Jaya RT 04 RW 07 Surabaya memiliki pengetahuan kurang tentang perawatan gigi
pada anak prasekolah. Diharapkan bekerja sama dengan puskesmas dalam melaksanakan
kegiatan UKGS diantaranya penyuluhan perawatan gigi baik pada anak maupun orang
tua, dan pemeriksaa gigi secara
rutin.
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